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Abstrak : 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah perancangan sistem informasi e-
learning pada SMK Negeri 2 Palembang sebagai sarana pembelajaran untuk 
siswa dan tempat diskusi baik sesama maupun antara guru dan siswa.  
Metode penelitian yang digunakan adalah berupa metode analisis dan metode 
perancangan. Analisis yang dilakukan yaitu studi kepustakaan, observasi, 
wawancara, identifikasi masalah, menyeleksi masalah yang dapat dipecahkan, 
merancang solusi dan pemecahan masalah yang dihadapi. Metode perancangan 
yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode FAST 
(Framework for the Application of System Thinking). Skripsi ini telah berhasil 
menciptakan sistem informasi e-learning yang dapat mempermudah siswa dan 
guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran di dalam  maupun di luar 
kegiatan belajar-mengajar sekolah serta data yang ada pada sekolah dapat 
disimpan secara terintegrasi dan bebas redundancy.  
Simpulan yang didapat dengan adanya sistem informasi e-learning adalah siswa 
lebih terbantu dalam  melakukan kegiatan pembelajaran di dalam maupun di 
luar sekolah, seperti mudah memperoleh dan memperdalam materi pelajaran 
atau tugas, mengerjakan kuis online, mudah berdiskusi dengan siswa lain 
ataupun guru melalui forum, serta memudahkan siswa dalam  pengumpulan 
tugas, sedan gkan guru dibantu dalam hal pengkoreksian jawaban kuis dan 
pemberian materi atau tugas kepada siswa. 
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Abstract :  
 
The purpose of this thesis is the design of e-learning information system on the 
SMK Negeri 2 Palembang as a learning tool for students and a good discussion 
among and between teachers and students.  
The method used is a method of analysis and design methods. The analysis is 
done of library research, observation, interviewing, problem identification, 
selection problems can be solved, designing solutions and solving problems. 
Design method used in the preparation of this paper is a method of FAST 
(Framework for the Application of Systems Thinking). This thesis has 
succeeded in creating e-learning information system that can facilitate students 
and teachers in learning activities inside and outside of school teaching and 
learning activities as well as existing data can be stored in an integrated school 
and redundancy-free.  
The conclusions obtained in the presence of e-learning information system is 
more helpful to students in learning activities inside and outside school, such as 
easy to acquire and deepen the subject matter or task, working on online 
quizzes, easy to talk with other students or teachers through the forum, as well 
as facilitate students in the collection of duties, while teachers are assisted in 
correcting it and giving answers to the quiz or assignment material to the 
students. 
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